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Abstrak  :   Penyelenggaraan KKN Universitas Islam Batik Surakarta tahun 2020 ini ada pada 
situasi covid-19 yang melanda dunia. Program kerja yang dilakukan KKN 
disesuaikan dengan yang melanda saaat ini. Program tersebut untuk mendukung 
pemerintah dalam memutus mata rantai covid-19 yang paling utama mengedukasi 
masyarakat tentang bahaya covid-19 serta menjalani kehidupan baru di era new 
normal. Khususnya pada Desa Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. 
Kegiatan yang mendukung untuk memutus rantai Covid – 19 yaitu, bagi – bagi 
masker, handsanitizer, bersih-bersih masjid, jogo tonggo  dan sosialisasi mengenai 
bahaya covid, gejala covid dan cara menjaga agar terhindar dari covid. Selain 
kegiatan untuk memutus rantai Covid-19 KKN UNIBA Surakarta mengadakan 
kegiatan untuk mendukung bidang pendidikan di Desa Saren, Kalijambe, Sragen 
seperti pembangunan perpustakaan dan mengajar TPA. 
Kata Kunci : KKN UNIBA Surakarta, Desa Saren, Kalijambe, Sragen.  
 
Abstract :    In 2020, the implementation of the KKN at the Islamic Batik Surakarta University in 
2020 has a covid-19 situation that has hit the world. The work program carried out 
by KKN is adjusted to what is currently happening, the program is to support the 
government in breaking the Covid-19 chain, most importantly educating the public 
about the dangers of Covid-19 and living a new life in the new normal era. 
Especially in Saren Village, Klijambe District, Sragen Regency. Activities that 
support breaking the Covid-19 chain include sharing masks, hand hygiene kits, 
cleaning mosques, jogo tonggo and socializing about the dangers of Covid, signs of 
Covid and how to protect yourself from Covid. In addition to activities to break the 
chain of Covid -19 KKN, UNIBA Surakarta held activities to support the education 
sector in Saren Village, Kalijambe, Sragen such as building libraries and teaching 
TPA. 
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1. PENDAHULUAN  
Penyebaran pandemi virus corona mengakibatkan banyak negara harus menanggung 
dampak dari kejadian tersebut. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh corona 
virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus 
corona virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan 
tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat (Rohadin, Karyono, & 
Indriyani: 2020). Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah sering cuci 
tangan pakai sabun dengan air mengalir, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin 
menggunakan siku terlipat atau tisu, menggunakan masker, tidak menyentuh wajah, mata, 
hidung dan mulut, menjaga jarak fisik, tidak keluar rumah, tidak berkumpul, belajar, bekerja, 
beribadah di rumah dan Ikuti anjuran pemerintah (Kemenkes: 2020). 
Penyelenggaraan KKN Universitas Islam Batik Surakarta tahun 2020 ini, pada situasi 
pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Indonesia juga mengalami kondisi yang sama dimana 
seluruh masyarakat dan pemerintah sedang dalam upaya pemutusan rantai penularan virus 
corona. Pandemi Covid-19 yang sangat tidak normal bagi dunia, berdampak buruk pada 
kesehatan, ekonomi, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat. Penyebaran pandemi juga 
mengakibatkan banyak peserta didik harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah, baik melalui 
sarana dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Namun, tidak semua peserta didik 
maupun pendidik memiliki kemampuan untuk mengakses platform pembelajaran daring secara 
optimal (Kemdikbud: 2020). Telah banyak dampak  karena virus Covid-19, tidak terkecuali 
Universitas Islam Batik Surakarta, oleh karena itu UNIBA berpartisipasi dan ikut berkontribusi 
pada upaya untuk menangani masalah-masalah Komunitas saat ini, yaitu melalui Tindakan 
berupa program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata. 
Program kerja untuk Kuliah kerja nyata UNIBA disesuaikan dengan situasi yang melanda 
saat ini. Program kerja untuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai Covid -19 
yang paling utama mengedukasi masyarakat tentang bahaya covid serta menjalani di kehidupan 
baru di era new normal. Khususnya pada desa Saren, kecamatan kalijambe, kabupaten Sragen.  
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Secara 
geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas 
batas wilayah Kabupaten Sragen adalah sebelah timur; Kabupaten Ngawi (propinsi jawa timur), 
sebelah barat; Kabupaten Boyolali sebelah selatan; Kabupaten Karanganyar, sebelah utara; 
Kabupaten Grobogan. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang terbagi dalam 
20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 196 Desa. Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 
2005 sebanyak 865.417 jiwa,terdiri dari 427.253 penduduk laki laki dan 438.164 penduduk 
perempuan. Pada saat pandemi saat ini kabupaten sragen termasuk zona merah. 
Melihat situasi tersebut KKN UNIBA Surakarta melaksanakan kegiatan dengan tema 










2. METODE KEGIATAN  
Metode pelaksanaan kegiatatan KKN kepada masyarakat adalah melaksanakan kegiatan 
yang berkaitan untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai covid 19 dan 
mendukung bidang pendidikan Desa Saren, Kalijambe, Sragen.Kegiatan KKN yang dilakuaakn 











Target kegiatan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah : 
a. Penyuluhan tentang Covid19 
b. Sosialiasi tentang penggunaan gadget 
c. Sosialisasi Sanitasi berbasis masyarakat 
d. Penyebaran poster dan MMT tentang Covid19 
e. Pembuatan Perpustakaan di balai desa 




4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Rincian kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan :  
a. Persiapan 
 Mengurus perijinan ke Bapak Kepala Desa Saren untuk melaksanakan kegiatan tersebut 
 Menyerahan mahasiswa kepada bapak Kepala Desa Saren Kalijambe Sragen. 
 Pemberian arahan tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 
Menganalisis dan 
Mengidentifikasi 
Lingkungan Desa Saren. 




Evaluasi Kegiatan  







Gambar 1.Persiapan Kegiatan 
 
b. Penyuluhan tentang Covid19 
Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada saat adanya perkumpulan warga, yaitu pada saat 
sosialisasi sanitasi, pengajian, posyandu, senam, arisan bapak – bapak. Kegiatan berupa 
mengingatkan untuk membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga 
jarak. Tim kkn siap siaga untuk memberi handsanitizer kepada warga yang datang dalam 
acara tersebut dan memberi masker apabila ada warga yang tidak menggunakan masker. 
Kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar. 
 
Gambar 2.Penyuluhan Tentang Covid 
 




c. Sosialiasi tentang penggunaan gadget 
Kegiatan sosialisasi tentang penggunaan gadged ditujukan kepada pelajar dengan 
perantara orang tua. Tim kkn melakukan sosialisasi dengan masuk di acara arisan bapak – 
bapak. Tim kkn memberikan tips agar belajar dirumah menggunakan gadged tetap efisien 
dan orang tua harus tetap mengawasi anak anaknya. Agar tujuan belajar dirumah tercapai dan 
pelajar tidak ketergantungan bermain gadged. 
 
d. Sosialisasi Sanitasi berbasis masyarakat 
Program ini adalah program yang diadakan tingkat RT yang dihadiri oleh Ketua RT 
masing masing desa saren yaitu berupa sosialisasi tentang lingkungan tempat tinggal warga 
yang meliputi bagaimana kondisi rumah, air, tempat pembuangan dll. Tujuan kegiatan ini 
adalah untuk mengetahui kondisi warganya. Tim KKN membantu dalam mendampingi untuk 
mengisi data sesuai prosedur 
 
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Sanitasi berbasis masyarakat 
 
e. Penyebaran poster dan MMT tentang Covid19 
Kegiatan ini berupa penyebaran poster yang ditempatkan di tempat umum dan tempat 
yang strategis di seluruh RT. Sehingga masyarakat cukup mudah menemukan poster berupa 
himbauan untuk pencegahan, dan memberitahu gejara dan bagaimana cara penularan virus 
covid19 ini. MMT diletakan di jalan akses masus desa saren. Hambatan dari program ini 
adalah saat ini sudah memasuki musim hujan yang dimana poster terbuat dari kertas rentan 
mudah basah. Solusi dari kami tim kkn yaitu menempatkan poster ditempat yang tertutup 
namun masih bisa dijangkau oleh masyarakat. 
 





Gambar 4. Penyebaran poster dan MMT tentang Covid19 
 
 
f. Pembuatan Perpustakaan di balai desa 
Program ini adalah program utama tim kkn kelompok kami. Program berupa 
pembuatan perpustakaan mini yang diletakakkan di balai desa saren. Rak yang kita dapat 
dipesan di warga desa saren itu sendiri yang membuat furniture furniture, dan adapun buku 
buku kita dapat dari menghimpun donasi yaitu dari beberapa dosen uniba, warga saren itu 
sendiri, dan rekan rekan tim kkn. Tujuan dari perpustakaan ini adalah untuk menumbuhkan 
minat baca dan literasi di balai desa saren. 
 
Gambar 5.Pembuatan Perpustakaan di balai desa 
 
g. Mengajar TPA 
Mengajar di TPA adalah salah satu kegiatan bidang pendidikan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan ilmu agama yang diharapkan meningkatkan ukuwah Islamiyah 
diantara tim KKN dengan anak anak desa. Kegiatan TPA ini dilaksanakan di Madrasah 




Diniyah Karangsono dengan sasaran anak anak Desa Saren. Kegiatan TPA ini rutin setiap 
hari sabtu dan minggu pada jam 15.00 – 17.00 berhubung dengan adanya situasi pandemi, 
semenjak era new normal tpa dilaksanakan pukul 15.00 – 16.30 dengan jumlah santri kurang 
lebih 30 dan guru ngaji 4 orang. Anak – anak desa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 
ini , karena anak – anak senang bila belajar bersama anggota tim KKN UNIBA. Hal ini 
disebabkan karena komunikasi yang terjalin terus menerus dengan anak anak desa saat tiba di 
Desa Saren. Selain itu, anak anak desa merasa lebih bersemangat dikarenakan acara mengaji 
ini kita selang seling dengan bermain tebak tebakan tentang agama, yang kemudian siapa 
yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yaitu berupa coklat. Hambatan yang dialami 
adalah anak anak yang kurang terbuka tidak bisa leluasa untuk menjawab, usaha untuk 
mengatasinya yaitu dengan menunjuk siapa yang belum mendapatkan hadiah untuk maju dan 
pada akhirnya semua anak mendapatkan hadiah. Hasil yang dicapai yaitu santri mampu 
menguasai materi yang baru dan menyenangkan. Memotivasi santri untuk terus belajar dan 





Gambar 6. Mengajar TPA 
 
h. Pengajian 
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Desa Saren setiap 
bulan sekali yang jatuh pada hari sabtu minggu kedua, dan dimulai pukul 20.00 – 22.30. tim 
KKN Mengikuti acara mulai dari awal yaitu pembacaan ayat suci Al – Qur’an hingga 
mendengarkan ceramah. Output dari kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmu 
agama. 





Gambar 7. Kegiatan membantu persiapan sebelum pengajian warga 
5. KESIMPULAN  
 Kegiatan KKN UNIBA Surakarta merupakan bentuk pengimplementasian dari Tri Drama 
Perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian, selain kegiatan ini untuk membantu 
pemerintah dalam upaya memutus rantai covid 19 dan menunjang bidang pendidikan di Desa 
Saren, Kalijambe, Saren. KKN UNIBA Surakarta memili beberpa target kegiatan yang akan 
dilaksanakan seperti sosialisasi covid, pemabagian masker, handsainitize, bersih – bersih masjid, 
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